



Kuantan,  30  Oktober  –  Lebih  50  orang  staf  UMP menyertai  Program  ‘Transformation  for  You  and  UMP’  (Trans  U)  anjuran
Bahagian  Latihan  dan  Pengembangan  Kompetensi  (BLPK)  yang  diadakan  di  Cheringin  Hills  Janda  baik    baru­baru  ini.











Bagi  konsultan  atau  penceramah  yang  dilantik,  Umar  Abdul  Aziz  Ramli  daripada  syarikat  perundingan  latihan  terkenal  di
Malaysia berkata, pelaksanaan program ini telah direka modulnya oleh pihak UMP melalui BLPK yang telah membuat kajian
dengan mendalam bagi setiap pengisian program dan outcome yang akan dihasilkan.






Menurut  peserta  dari  Fakulti  Kejuruteraan  Pembuatan,  Dr.  Muhammad  Aizzat  Zakaria,  berkata, menerusi  program  ini  kita






kesabaran  setiap  peserta  yang  terlibat.  Aktiviti  tersebut  telah  dikupas  secara  terperinci  oleh  fasilitator  dan  para  peserta





kerana  penceramah  yang  dilantik  begitu  berwibawa  kerana  dapat  memberikan  kesedaran  tentang  keperluan  dan
tanggungjawab kita semua sebagai staf  UMP untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik.
Ianya  dapat  memastikan  segala  amalan  baik  yang  dilakukan  bagi  mematuhi  suruhan  agama  dan  menghindari  larangan
agama  dapat  dikaitkan  dengan  kerja­kerja  seharian  yang  dilaksanakan.  Ianya  membolehkan  amalan­amalan  baik  yang
dilaksanakan  semasa  beribadah  kepada  Tuhan  dapat  diteruskan  dalam  menjalankan  amanah  pelaksanaan  peranan  dan
fungsi sebagai anggota pekerja di UMP bagi mencapai dan merealisasikan Visi dan Misi UMP.  
Berita dan gambar disediakan Mohd. Ruzaini Hashim dari Bahagian Latihan dan Kompetensi Staf 
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